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DIARIO OFICIAL
lvIINISTERIO DE LA GUERRA
....~" ......
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Infantería D: Federico Gómez Mariscal,
en solicitud de l~. medalla de voluntarios de Filipinas,
creada por real orden de 26 de enero de 1898 (C. L. núme-
ro 26), el Rey (q. D.g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del recu-
rrente, por considerarlo comprendido en lo que determina
la expresada disposición. .
De real orden lo digo á V. E. para su· conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1900.
Excmo. Sr.: En vir;ta de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con I:'U escrito de 17 de julio último, promo·
vida por el segundo teniente de Ingenieros (E. R.), D. Casi·
miro Miguel de la Fuente, en súplica de que le sean permu-
tadas seis cruces de plata del Mérito Militar con' di¡;¡tintivo
rojo, que obtuvo por teBles órdenes de 8 y 26 de febrero, 2
de junio, 21 y 25 de septiembre de 1897 (D. O. núms. 30,
46,122,213 Y 216) Y 5 de diciembre de 1898, por sus servi-
cios en la campaña de Cuba, por otras de primera clase de
la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición del interesada, por estar comprendido en el
arto 30 del reglamento aprobado por real orden de 30 de di-
ciembre de 1889 (O. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento S
demás efectos. Dios (!uarde á V. ,E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1900.
AZ'CÁRU~A








Sefior Capitán general de Cataluña.
• J LICENCIAS
¡ Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio. promovida por el capitán de Estado Mayor,
en situación de reemplazo por enfermo en esta corte, Don
José María Coigo y Lacy, en solicitud de un llies de licencia
para París (Francia), con objeto de evacuar asuntos propios,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á. bien acceder á los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de octubre de 1900.
A~CÁBRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eFte Ministerio con fecha 4 del actual, promovida por el pri-
mer teniente de la primera sección del 4.° Depók'ito de caba-
llos sementales D. César Gasqué Aznar, en solicitud de un
mes de licencia para Paris (Francia) y Madrid, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conced.er al interesado la gracia que solicita,
con arreglo á la real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. nú·
mero 132). .
De real orden 16 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1900.
·AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V• .ro. cursó'
este Ministerio en 5 del actualt promovida por el primer
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teniente del regimiento Cazadores de Castillejos, 18.° de Ca·
ballEiria, D. Juan Olano y Emparan, en súplica de que se le
conceda pasar á situación de reemplazo, con residencia en
Azpeitia (Guipúzcoa), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido a bien conceder al inte·
resado la gracia que solicita con arreglo á la real orden cir-
cular de 9 del mes de abril último (C. L. núm. 80).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Qapitán general de la se4ta región y Ordenador de
par¡Of} 9,(} G~e:rra~
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglam,entaria
para el retiro el primer teniente de Caballería (E. R.), afecto
al regimiento de Palencia núm. 14, D. onorre Jiménez Mar-
tín~z, la Reina Regente del Reino, e~ nombre de su Augus-
tolIijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el nrma á que pertene-
ce, y pase a situación de retirado, con residencia en Ponfe-
nada (León); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1."
de noviembre próximo venidero se le abone, por la Delega-
ción de Hacienda de aquella provincia, el haber provisional
de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determina el defini·
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
. Ex~mo. Sr.: Habiendo cumplid<? la edad reglamentaria
para el reti;ro él primer teniente de Caba;lJeria (E. R,), afec-
to al regimiento de. Valladolid núni.13, D. Luis Hilado Her-
nández,'la Reina Regentedel:Rein~,en nombre de su Au-
g'usto"Híjo el Rey· (q. :b'.g.), ha tenido á bien disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma a que perte-
nece, y pase á situación de retirado, con residencia en
Fqen1fl~peña(,Zamora); resolvieIldo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le abone, por
la Delegaciqn de Hacienda de. aquella provincia, el haber
provisional del~8'75 pesetas mensuales, ínterin se deter-
mina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo eupremo de Guerra y Mnrilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
tines consiguientes. Dios gUl:!XdEl á V. E. muchos años.
Madrld 12 de octubre de 1900.
~64RRAel:4
l3efíor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Rupremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
ti. !"'."'"
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SECCIÓN DE ARl'ILLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 28 de septiembre próximo pasado,
promovida por el maestro armero de la comandancia de Ca-
rabineros de Málaga, José Alvarez Echeveste, en súplica de
que se le tenga en cuenta para darle colación en uno de los
cuerpos del ejército cuando hayan cubierto plaza los eX{le·
dentes de su clase que actualmente existen; tJ:¡ni~n..do en
cuenta que una vez amortizada la excedencia, deberán' cu-
brirse dichas plazas por medio de concurso, según lo dis-
puesto en real orden de 7 de junio de 1899 (D. O. núm. 124),
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido desestimar la referida instancia de dicho
maestro armero, quien debera atenerse a lo dispuesto en la
antedicha real orden.
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gv.arde á V. E. mU9ltos años. Madrid
12 de octubre de 1900.
Señor Director general de Car.abineros.
.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 26 de septiembre próximo pasado,
promovida por el obrero bastero del 5.° Depósito de reserva
de Artillería, repatriado de la isla de Cuba, Ang:el Sánchez
Aznares, en súplica de su colocación en activo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á los deseos del interesado, desti·
nandole á prestar sus servicios aJ Parque de Barcelona, en
concepto de agregado y hasta que le corresponda su coloca·
ción en activo, debiendo cobrar su haber con cargo al so·
brante del crédito de 24.000 pesetas, consignado en ~ capi.
tulo 5.°, arto 5.° del vigente presupuesto para atenciones de
maestros armeros y silleros guarnicioneros excedentes.
De real orden lo digo á V. E~ para Su conocimiento y efec·
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de octubre de 1900.
AzOÁRBAGÁ
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de la cuarta región , O.l'~:dor AA.
pagos de Guerra.
PLUSES
Excmo. Sr.: El Rey (q.:p. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido' á bien conceder plua de
campaña á los individuos de tropa y ración extraordinaria
de pienso a todo el ganado de silla y arrastre que concurran
a los ejercicios que /le verifican en la sierra de Guadarrama
y Yaldemorillo, pertenecientes á las baterias del 2.° regio
miento de Montaña y 12." regimiento Montado y eabaIlos de
los fefes y oficiales que asisten al curso de instrucción desde
su salida de esta corte, hasta su regreso á Estandartes, así
como también raciól,l extraordinaria de pienso al ganado de
silla y arrastre de las dos baterías del regimiento de Sitio,
durante los días que dure la marcha que han de efectuar
desde Segovia, al campam~nto de CllrabancheJ. y plus de
campaña á. los individuos de tropa de las mismas, desde su
salida de Segovia, hasta s~ re~r,!!~ ~ ~~~:¡,}ªª~t~¡9t?pi@dq,
D. O. nlilU. 227
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Excmo. Sr.: En vista de lo mánifestado por V. E. en
EU escrito fecha 1.0 del corriente, al cursar la initancia pro-
~()v~~~ llP,f. el vecino de ~llC~, ~. l.YS,.ar~a~!> PU~iº ~~f,án, en
~Bl?~l~, ~13. ll}t\of~~lieión. :p,~!l. ~f,~p.~~ d\f 4~~~~~r uxt~ c?:~
ser cargo todas esW¡ atenciones al capitulo 7.0 , arto 1.0 , y ca·
pitulo 5.°, arto 1.0 del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y




~efiQ:r,C{lpit~~~~epJ.l d~ (Jastilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de la segunda y sexta regiones y




Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
au escrito fecha 3 del anterior, al cursar la instancia pro-
movida por el vecino de Verin (Orense), Francisco Alonso y
Lllfu~ntll, én.?suplica de liutorizlJ,9ión para reedificar Una casa
ruinosa, que po~ee, en el barrio de San Lá~aro d~l mis,mo y
dentro Mlti;S~gundaZona polémica del Castillo de Monte-
rrey, el Rl.'Y (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder 'á lo solicitado' por el recu·
rrente, siempre que la~ obras se aju8ten a. lo indicado en la
memoria y, pltUlOS presentados, se empiecen y tet'minen
dentro dél p:iazo ~e Un año, conta,d,o desde. la fe.cha'de esta
concesión, que se cons~derará caducada E¡n caso contrario, y
queden sOJ¡l1etidas en todo tiempo á las disposiciones vigen-
tes ó queae dicten en lo sucesivo sobre Ejdiiicaciones en las
zonas p?lémi<lRs de las plazas de guerra, fortalezas y.puntos
fuertes. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mál[l efectos,. ,Dios guar.de á V. E. muchos años. Madrid 12
de octubre de 1900.
A'ZclRlUGA
Sef\~rCap.itángeneral de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
I}}I, escrito de 2 del corriente, al cursar la instancia promovi-
da por el vecino 'de AlÍcante, D. José Ronda Palacio, en sú-
)?lica <l~ pw:m1sp para construir una valla de alambrado
~obr~ 7¡Óealo de mamposteria, para cerca de una parte de
finca de su propiedad, en la segunda zona polémica del Cas-
silla de Santa Bárbara de. la citada plaza, el Rey. (q. D. g.),
Y. ~tl lID uu:mbte.la B.eina Regente del Reino, ha tenido á
büm acc{)ll~r. ~ lo solicitado por el recurrente, siempre que
las obras se ajus~en á 10 indicado en la instancia y planos
presentados y queden sometidas en todo tiempo á las diflpo-
mciones vigentés ó que se dicten en 10 sucesivo s~~re edifi-
caciones en las zonas polémicas de las plazafil de guerra,
fortalezas y puntos fuertes. ' .
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. ~adrid
12 de octubre de 19GO.
AzoA,RRAGA
Señor Capitán general de Vahll1cÍ.l\.
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Id,el'ltruida por un incendio y cons~ruir o~a de. dos plantas enel mismo solar de la anterior, en tel'l'enos de su propiedadencl:wados en la segunda zona polémica de la Ciudadela da
la citada plaza y dentro del poligono de excepción estableci-
do por real orden de 14 de julio de 1882, el Rey (g. D. g.), Y'
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente, sie.mpre que las
obras se ajusten á los planos presentados y pre6cripciones de
la citada disposición, llevándolas á cabo bajo la· inspección
de la Comandancia de Ingenieros de Jaca y dentro del plazo
de un año, contado desde la fecha de esta concesión, que se
considerará caducada en caso contrario, y quedando, por úl-
timo, sometida en todo tiempo á las disposiciones vigentes
ó que se dicten en le E¡ucesivo sobre edifica~:liones en las
zo:pas polémicas de las pla,zas de guerra.
Da real Qr.d,eL. 19 digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar!lel!, V. E. ;muchos año~. Madrid
1~ de octubre de 1900.
Señor Capitán general de Aragón.
•••
SECO¡ÓN DI O'O'DI'OS DE s!ltVICIO~ ESPEOULlS
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á estll
Ministerio, promovida por el capitán de Infanteria D. José
Gastellan<is de Armiñán, en súplica de abono de pensiones de
una cruz roja del Mérito Militll.J;, llnexas á las pagas de nave-
gación que le fueron concedidas por real orden de 1.° de abril
de 1899 (D. O. núm. n), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del ,Reino, de acuerdo con lo informado por
el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á
la petición del int€'resado, el cual debe acudir á la Comisión
liquidadora de la habilitación de expectantes ti embarco del
punto en que lo verificó, á fin de que le haga la oportuna
reclamación, la que debidamente justificada y previa li-
quidación por la de la Intendencia militar de Cuba" será sa-
tisfecha con cargo al crédito que en su dia se determine.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y da-
más efectos. DiQS gua,r.dEl á V. ]1i. muchos año.E\. Madrid
12 de octubre de 19po.
Señor Ca,pitán general de Aragón.
Señores Ordenador de pagos de Gue¡;ra y J efe de la Comisión
liquidadora de la Iúten~enciamilitar de Cuba. '
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
:rv.tinisterip, promovida pOl; el pl;imElr teniente de Ingenieros
p. 4~selmp Qt~f.0 G~s$i,q' i ~orales.' en súplica de abQno de
p~.p.siones ntI:as~dll~ de upa, cruz roja d~l :M.~:ritoMilitar que
le f.ué conc::~didl:j. PQ:r. tea} orden de 11 de abtilúltim~
(D. O. l1t1m. 80), ¡¡l R~y (!l. :p. g,), y cm ~u nombre la Reina
Regente del Reino, d~ l1qll~J;do cp,n lo. i¡;lfol7lla,do por el 01'-
dt\nador d¡:l pagos d~ Guerra, ha, teJtido 4bien disponer que
por la. C~:lJ;nif.)i(lll liquid&dorll ~l batallón de Telégr$~de
Cubf\, s~ tecl&men al interl:)!}a,do llJ,i'! pensioIl.e.a co,rreepon-
. . - . .
dient()s 4 los me~~EI d~ íjeptien:JJ.u:e 4 dioiew.Jm~ d,~ :1,898 Y P9r,
la de la hl:J-hilitq.ción de expectante¡;¡ á embarc() de la Habana.
las anexf\S á las pagaE¡ de Il.av~gación, preal3nttind9~e ambas
recla,macioJ;l~~ IÍ> la COI)1isión liquidadom d~ la Intendencia
~ilit&r ~p Gqqa, ~ pq~l, l?tey~ fi!~ liqllida9ión, l.a~ ~ati.dará
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con cargo al crédito que se determine para el pago de eitas
aten.ciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora. dQ la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, pl'Omovida por el farmacéutico segundo D. Ga·
briel Romero Landa, en súplica de que se le abonen las peno
siones de una cruz roja del Mérito Militar anexas á las pagas
de navegación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oro
denador de pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer que
el interesado acuda á la Comisión liquidadora de la habili·
. tación de expectantes á embarco de la Habana, la cual pre-
via la justificación debida, formulará la reclamación ante la
de la Intendencia militar de Cuba, y una vez reconocida y
liquidada por esta dependencia, se satisfará con cargo al cré-
dito qne se determine para estas atenciones.
De rel1l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de ectubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva•.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.. : Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente que fué de
voluntarios D. Juan Morales Carrizo, en súplica de ser clasi·
ficado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo iuformado por esa Comisión
clasificadora, se ha Ilervido desestimar la petición del intere-
sado, por no haberse repatriado en tiempo oportuno.
De real orden lo digo á V. E. para su con.ocimiento y de-
más efectos. Dios. guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar. .
PREMIOS DE CONSTANCIA
Exomo.Sr.: De acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder á los individuos de ese institúto que fi-
guran en la siguiente relación, que empieza con Jnlián Ca-
brerizo Lafuente y termina con R¡¡,fael López ~ierra, los pre-
mios de constancia que en la misma se indican, de los que
deben disfrutar desde la fecha que á cada uno se señala.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de octubre de 1900.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
-
b ,
•I Premios que Fecha desde laAños les corresponden que deben disfrutarlo
ComandanoiaS CIMefl NOMBRES que ouentan de
servioios l'e8eta8 Ote. Dia Mee Año
- -- -
Navarra ..•••••.•••••• Cabo....... Julián Cabrerizo Lafuente .••.•.•••• 25 7 50 1.0 octubre 1899
Pontevedra ....•••..•• Carabinero. Migupl Vázquez Vila ............... 25 22 50 1-o marzo. 1900
Huelva.•••••••••.•••• Otro..•.... Ma:nuel Carrasco Soriano............ 25 7 50 L o nobre.. 1898
1YIálaga.•••••••.••••.• Otro••••••. P.afael López Sierra•••••••.•••••.•• 25 7 50 1.0 enero .• 1900
Madrid 12 de octubre de 1900. AzCÁRRAGÁ
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el primer teniente de Infante·
ria (E. R.), D. Pablo Guasch Palau, en súplica de qUA la paga
del mes de diciembre de 1898, cuya revi"ta pasó á bordo de
regreso á España, sea, en unión de la de enero siguiente, des-
tinada á compenf'lar las de navf?gación recibidas en Cuba,
en vez de verificarlo con las del citado enero y febrero de 1899,
el Rey.(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pagos de
Guerra, ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente;
disponiendo, por lo tanto, que por el cuerpo á que pertene-
ciera el interesado en el mes de febrero expresado, se forma·
lice una adicional al ejercicio cerrado de 1898-99, en recIa.
maciÓn. del importe de la paga de dicho mes¡ la cual será de
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carácter preferente por considerarse el caso como relief, y una
vez liquidarla por la Intervervención general, será incluida
en haberes del capitulo y articulo correspondientes del pre-
snpuesto que esté en ejerQicio al efectuar la reclamación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Int~denciamilitar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida pOlO el comandante de Caballería DOQ
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• Ricardo'Segurado Alberca, en súplica de que se le abone~~\ lá paga. del mes de marzo de 1899 que dejó de percibir para
'~~\\\ compensar una de las de navegación recibidas al salir de la
~.',-!~ Habana, una vez que éstas corresponde sean compensadas
."': con las de enero, cuya revista pasó á bordo y la de febrero
siguiente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de
pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer que se formalice
por el cuerpo á que perteneciera el interesado en aquel mes,
ó en su defecto por el regimiento Lanceros de España, una
adicional al ejercicio de 1898-99, en reclamación de dicha
paga, la oual habrá de ser de carácter preferente por consi-
derar el caso como relief, y una vez liquidada por la Inter-
vención general, será incluida en haberes del capitulo y ar-
ticulo correspondientes del presupuesto que esté en ejercicio
al efectuarse la liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1900.
AZCÁlmAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
OIQ
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el capellán segundo D. Alfredo
Font Rivera, en súplica de que se le abone la paga de enero
de 1899 que se le de8contó indébidamei:J.te para compensar
una de las de navegación recibidas al ser baja en Cuba, como
pen8ación que procede se verifique con la de noviembre
de 1898, cuya revista pasó á bordo, y la de diciembre si·
guiente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador da
pago! de Guerra, ha tenido á bien disponer que por el regi-
miento Infantería de Aragón se formalice una adicional por
el importe de dicha paga al ejercicio cerrado de 1898·99, la
cual será de carácter preferente, por considerarse el caso
como relief, y Una vez liquidada por la Intervención general,
aerá incluida en haberes del capitulo y articulo correspon-
dientes del presupuesto que esté en ejercicio al efectuarse la
liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para jiU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de UlOO.
AZCÁBRAGA
8e60r Capitán general de Aragón.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
ltxcmo. Sr.: Vista la instancia que V. :ro. cursó á. este
Ministerio, promovida por el primer teniente de Infante-
ria D. Celso Guelbenzu Martín, en súplica de compensación
de pagas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo. con lo informado por el Ordenador de
pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer que el interesado
acuda á la Comisión liquidadora de la habilitación de expec·
tantea á embarco de la Habana, la cual previa justificación
de no haber percibido ó haber reintegrado las de los dos pri-
meros me¡;es consecutivos al de su salida de la isla, le efec-
tuará la correspondiente reclamación, que una vez liqui-
(lada :por la. de la luwudenoia militar <le Quba, será ~llttÚ!feoh¡¡,
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con cargo al crédito que se determine al batallón provisional
de la Habana núm. 1, que fué el que le facilitó las de auxi-
lio de marcha, debiendo devolverse desde luego al solicitante
los descuentos que para el reintegro de éstas se le háyan
practicado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1900.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E,. cursó á este
Ministerio p:oomovida por el comandante de. Estado. Mayor
D. Francisco Gueriguet Vila, en súplica de abono de las pagas
de navegación, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el intere·
sado acuda á la Comisión liquidadora de la habilitación de
expectantes á embarco de Manila, la cual previa justificación
de que no ha percibido ó ha reintegrado las correspondientes
á. los tres primeros meses consecutivos al de su salida del
Archipiélago, le reclamará su importe ante la de la Inten-
dencia militar de Filipinas, y una vez reconocida y liqui-
dada por la misma, será satisfecha con cargo al crédito que
se conceda para estas atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1900.
AZCÁRRUA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisióll
liquidadora de la Intendencia militar de Filipina.s.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Félix Gómez González, soldado que fué en Filipinas, resi-
dente en esta corte, calle de Méndez Alvaro núm. 33, en sú-
plica de que se le conceda pasaje para· regresar á aquellas
isla,s por cuenta del Estado, el Rey (q. D. g.), y én su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido deBestimar la
petición del interesado, por carecer de derecho.
De real orden. lo digo á V. E. para IBU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
12 de 09tubre de 1900.
AzCÁRRÁGÁ
Señor Capitán general del Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la-instánciá que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de noviembre del año próximo paElado,
promovidapor el sargento que fué de voluntarios movilizados
. de Cuba, Severiano San Román Nales, en súplica de reintegro
de pasaje de aquella isla á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado el derecho al pasaje por cuenta del Esta-
do, con arreglo al telegrama de 18 de septiembre de 1898, en
teroera. clase o);dinaria que es lo que ..satiatizo gfj su. peculiQ
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según 'consta en el certificado de la Compañia 'l'rasatlántica
que acompaña.
De real orden ló digo a V. :ro. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.





Excmo. Sr.: Vista la instancia que l'emitió V. E. á este
Ministerio en 17 de septiembre próximo pasado, promovida
por el sargento de ese instituto dipriaIioErparza Lizard, en
súplica de que 8ed~clare indemnizable la comisión que des-
empeñó en Aranjúez, auxiliando 108 trabajos dé entrega de
la documentación <fe la disueltacomanétancía de Vuelta
Abajo (Cuba), el Rey (q. D g.), Yen su nonbre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido otorgar al recurrente los be-
neficios delárt. 22 del vigente reglamento de indemni·
zaciones, durante su cOinisióh.
De real orden lo digoá V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. :ro. Íllucbos aftós. :Madrid
12 de octubre de 19ÚO.
AzcÁÍtRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista ta instancia que remitió V. E. á este
Ministerio en 14 del mes anterior, promovida 'por el cabo de
ese instituto Enrique Ramírez Sempere, en slíplica de que se
declare indemnizable la comisión que desempeñó en Aran-
juez, auxiliando 'los trabajos de entrega de la documentación
de la disuelta comandancia de la Habana (Cuba), el Rey
(q. D. g.), Ysu nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido otorgar al recurrente los beneficios del arto 22 del vi-
gente reglamento de indeninizacionés, durante el tiempo de
su comisión.
De real orden lo digo á V..:ro. para BuconOC'hnientoy de.
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máa efectos. Dios guarde a V. E. muchosañós. Mudrid
12 de octubre de 1900.
Azc.!RRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerr.a.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reinó, se ha servirlo aprobar la relación, im-
portante.240 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio en
15 de septiembre próximo paEado, por gastos de transporte
ocasionados al personal de la comandancia general de Inge-
nieros de esa región con motivo de las visitas hechas duran-
te el mes de agobto último á las obras del fuerte de San Ju·
lían de Ramis, de Gerona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ñ·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma·
drid 12 de octubre de 1900. •
AzcÁRRAGA
Señor Capitan geneta! de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reiha
Regente del Reino, se ha servido aprobar las .comisiones de
que V. E. dió cuenta aeste Ministerio en -lO de septiembre
próximo pasado, conferidas en lós meses de enero, marzo,
abril, mayo, junio, julio y agosto últimos, al personal com-
prendido en la relación que acontinuación se inserta, que
comienza con D. Emilio Navascués y de Gante y concluye cón
D. Antonio Gonzúle'z Camó, declarandolas indemnizables con
los beneficios que señalan los articulas del reglainento que
en la misma se expresan.
De renl orden lo digo a V. E. para eu cononimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 'aftos.
Madrid 12 de octubre de 1900.
Señor Capitán general del Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
''l.0 reg. montado de Artillería. 'Icap~tán..•.• : .•.•• D. Emilio Nl?vascués y de Gante •••
Jurídico militar..••••.•.•.••.• AudItor de brI¡;(ada. »Angel Romanos Banta Romana ..
Idem T. Auditor de 2.& ~ Luis Hignera Bellido .
Com.a de la Guardia Civil de\Primer teniente.... JI Antonio Y/:'ntós Palacios ..
Zaragoza•.•..• , .•.•••••••.. ¡Corneta ....••... ,. Lorenzo Ruiz Sábado ......•••.••.•
Esta~~ Mayo~General, •••. ,. 'IG~.ner~1 de brigada. D, Y~cente Ru~z Sarralde.... , ..•.•.
'ComISlón actIva •..•..... , .... Pllmer teniente.... )) VIcente RUlZ Mosso ....••....•.
t:Juadro de E'xcedentes.•. , •.•.• , Comandante....... ) Enrique Pérez Navarro ..... , ...
Com;&"de 11' Guai'dla Civil dé Primer teniente..•. »Antonlo Vantós Palacios ......•.
Zaragoza. • • •. • . • . • • • • • • . • •. Corneta .....•..• ,. Lorenzo Ruiz Sábado ...••.•...•..•
Estado Mayor General.•...•••. General de brigada. D. Vicente Ruiz Sarralda ....•••..•
ComiElil)n 'activa .•• , •.•••.•••. Primer teniente•.. , »Vlcente Ruiz Musso .. , .•.•.••..
CorOneL.......... »Francisco Agulldo Urquiano•....
Beg. Inf.a del Infante •••••..•. CapItán........... 11' .losé Pérez Gl1errero . " .
Maestro armero .••• Rafael LOl'én Culás........•....•..
Idein de Pontoneros .•.•.••..•. Capitán..•...•.•.. D. Carlos MasquE'let Lacace•......•
Administración Militar ... Oo ••• Comisario de 2.& ... » Enrique Díaz Ft·rnández....•..•
'1/' reg. montado de Artillería .• Capitán........... »Luis Espa'rza d.el Campo .••....•
Estado Mayor General•.••••••. General de brigada. »Yicente Ruiz S~rralde ..•.....••
Comisión activa •..•••••.. , ••• Primer teniente.. ..» Vicente Ruiz Mosso .....•....•.
Reg. Inf.a del Infante •.••...•. Maestro armero•... Rafael Lorén Colás . : ...•••..•....
Idem..•......•.•••••••.••..•. Sargento ..•• , •..•• José Llano~ Hl'l!'nández ....• , •••.•.
Idero de Galicir.•.•..•.•••.•... MaeHtro armero .... José Alba Castro... , ' •...•...••.. ,
Idem de Gerona....•.•....... , Otro .....••.•.... , Bernardo Yal VE'rll .........•.••..•
Com.a de la Guardia Civil de Primerten'iente D, An"tonlo Ventós Palacios .
Zaragoza•...• , .••.•..•.•••. Cornets ....•...••. Lorenzo Ruiz Sábado.......••.•..•
Lanceros del Rey .....•.•..... Primer teniente ... D. Joaquín AJcollchel Lomb'i'r..•...
Maestranza de Ingenieros ...• ,. Médico prImero.... ) Yíctor García Ipa1'l'aguirre .
Com.e. de la Guardia Civil de
Huesca Capitán »Manuel MarUnez CastelIe ..••••.
lAnceros del Rey ...••••••••.• Primer teniente.. •. »Joaquín Alconchel Lombet...•..
Reg. Inf.a del Infante ••••••... Sargento •.•.•.•... José Llanlls Hernández •. , •...•.•..
ldem de Galicia Oo Otro , Dámaso Terés Méndez .
Idem de Gerona Maestro armero •... Bernardo del Yal Vera ...••.•.•...
Idem de Aragón '. Otro Manuel Agulrre Sánchez .
Idem Sargento José' Guifióu Romero., .
(Jom.a de 18 Guardia Civil deIGa'pitá~ : D. Pédro. Escribano Selioret .....•..
G d 1 . Prlmel temente.... »IgnaClo Alcalde Marcos .•..••••.ua a aJara Guard'o segundo S'l' 't Ch O t'1" ••• 1 ves re amorro r lZ •.••..••..
Reg. Cabo a de Castillejos .•..••• Sl1r¡!'ent.o Aquilino López Ferro ' •...••..
,subinspección •••••..•..• , .••• Comandante..•••. , D. José Coronas BuI!. ..•..•••.••..
.3.er Mn. Inf.a de Montafia••... Primer teniente.... ~ MÍtnúel Romero Aparicio .••.••.
Bag. Rva. da Huesca Oo Capiíárt ,» Mimuel Borrás Yega.. " ..
Idell1 de Terj1el • • • •• . . • • . . • • •• Otro•.•. ,......... »Eusebio Gtial\art Llanas .. , .•. '••
.Turidlco Militar•••••...•••••., T. Auditor de 2,a.. » Carlos de la ESC('l~uraFuertes •.•
Sanidad MilitáI'. •• •.••••••••• Médico mayor .•• " J} Francisco Pefia López ...•..••..¡Comisario de La. ~. »Emilio DíE'Z Arránguiz ••.••••..•» El mismo..••.•.......•..••••••••Administ 'ó MU·t Oficial segundo .• ~ D. Eugenio Murga Bastos ...•• , ••••raCl n llU'...... . •• Otro tercero. . . . • . • > Agustín Garzará Egozcue .•••...Comisario de 2.0.... » Enrique Díaz Fernández ..
Oficial aelundo •••• ¡, ) .FeHpe lbáñez Serrano ••.•••.•••
Relación que se cita
Huesca .....•.. , ..•.. Encargarse del detall.
Fitero ...•..•.•... ' .• Conducir bafíistas.
Madrid ....••..•.•..• Comandante de partida de panaderos.
Quinto.......•.•..... Conducir bafiistas.
aviado .......•...... RecibIr instrucción.
ldem, ....••••.... "lldem
Caldas de Montbuy Conducir bafiistas.
Guadalajara ••.•.. , Vocal de un consejo'de guerra.
Idem .......•.•.....• ¡Juez y secretario de una causa.
"I<Jem ......•...•••..• \
Alhama..•••••.•..•.. ¡COndUCir bafiistas.
~~:~~: : : ~::::::: .. :¡DelegadO de la Comisión mixta.
Idem ..••..••..•.•... Cobrar libramientos.
Zaragoza ..••..•..• , •. '
Hnesca ...•....•...... Fifmal de un C(lDsejo,-
Soria • . . . . •• . .. ,.... Vocal de la ~oinisiónmixta.
Huesca ••••••••.•.•.• Pasar la reVIsta.
Idem .•.•....•..••... ~~
Huesca y Jaca ..'. ••..• .




Soria IVocal de un consejo de guerra.
Guadalajara.. . .• . ¡Fiscal de un ídem.
Huesca y Jaca...••.•• Fiscal de dos ídem.
Almudévar.••••...•. '}Juez y secretario de una causa.
rdem .•....•.•.•.....
Jaca ......•.•...••... ¡GObernador militar,ínterino de Jaca.
rdem •... , . . • . • • • . . .• Ayudante del antenor.
Terue!.. '" ......• , .. DtMgado de la Comisión mixta.
Almudévar... , , •... , . ~Juez y seci-etario de una causa.
rdem ......•....••..• ' .
Jaca ..•.•••••.•••.•.. /GObernador militar interInó de Jaca.
ldem ...••....••... " Ayudante del anterior.
Barbastr:> .••...••.•• ,) Juez instructor y secretario de una causa.
Idem \
Ovieno......•........ ~Recibir instrucción.
culelncas dAe 101lól'íOS Gá· Reconocimiento de terrenos para las maniobras.
ego y rag n......
Cádiz •••.••..•..•..• , Escuela Central de Tiro.
Jaca Gobernador militar interino de Jaca.
ldero ...•.• " • , ••••.. Ayudante del IIntal'ior..
Oviedo....•....••.•.. RecIbir instrucción.
Madrid', ..•...•...•.. Comaudante de partida de pallader<JB.
Oviedo...•....... ' ..• Rec"lbir instrucción.
[clem .•..•••......... Idem ..
~l:nudévar ... , ......• /Juez y secretario de una causa.
.d.m ....•.•......... \
Fitero ...•.•....••.. '1 Couducir bañistas.



















































































































.a-.. ~Qerp- l (Ji_
Beg. Cab.· d-e Castillejof!!••••• " Pri~er teniente••.. Irj. Jerón~mo~al~YCancer••••• , •••
~t&doMayor General. •••••••• Temente general... »ArsenlO Lm:ues Pombo .•.•..•.••.\
I~em oo General de brigada. , Benito de Utql1iza y Urquijo .
lcoronel... .•. .••.• .. Juan Hierra Rllddgupz •.••..•..•I'l. ., t' as Teniente coronel... ) Domingo Arráiz de Conderena .•.'U'lIDIBlones ae 11' ···~pitán o••• I Augusto Linares Souza. o••.•..•'. Pr.imer teniente. •. ) Joaquín t:alinas Romero ......•.
.• ICom.andante.••.• " ».F~rnando Gómez Zulo.a¡¡;a •o••..•
:H:stado Mayor del EJércIto ••••••Capltán.... oo ..... :.> Rafael Gunzált:z Rodl'1go .. oo ••••
,Otro•.•••••. , •• • .. )) Manuel Fernández Lapique .••.•
Coronel. D01¡.ÍPgO de LizaI'o, ...•.••....••
Capitán, ) .Julio LduenteHerrera o.. o .
Otro. .... . •••.• ••.. t Cados Ma~quelet•.. , •..••• o•• , .
Primer teniente... ) Ft'derico TOl'l't'nte. . .....•.••..
::Reg. de Pontoneros (Otro .• oo.oo....... ) Salv.ador G:arcía PrImeva .•..•..
. Otro •••••••••• , •• , » Manano Rlpollés Beamonde...••
Otro » Jo~é Berenguer Cajigas .
Médico primero.•.. ) C...lt'stino AI€many Aznares .
\Vet'!!\rinario segundo » A~herto ~ivera Jim(>nez. o.••.••.
Cellldor de segunda. » Blenvemdo Pérer. Caveto•.••••••
{OaritAn...,' ...... » .MlIriall.o Fuen~e8 ~a~din .. oo .. oo.
.'PrImer tenIente.. .. » Antomo Gareta RIVHO.. o .
~.~ reg. m<ltrtaQo de. A.xtiUena •.. ¡Otl'O.............. ) Mariano,Royo Villanova: o..•.. o
. Otr.o.............. »ToIDBs :Navascués de la Sota•.••.
Médico primero ..•. ) Luis Fernández Vdderrama .••.•
Veterinario segundo: » Antonio Blanc y Bel1o ......•...
..Admini'Stra.ci6n llllit8.r* •••••• _¡Comisario Ele 2.a•.• » Enrique Diaz Fernández ......•.
ldem O'ficial s('gundo. _.• » JuIiáll GÓmez. Gal'da ...•••.•.••¡C9!Jfitán........... :. Antonio Calvo Antoni. ..:)leg"Ca:b;& {].e CaftiUejos...... , Primer tellie~te_•••. ~ Ril'ard? Torres Linares ...•.. o.•Segu:¡:¡do temente.. ) Juan PIe Lacruz.o. o.....•.••.•.
Otro.............. ) José Kavllrro Balmori .....••.••
Escuela Superi,?r deGuerrs, en\Primer teniente.... » Federico Montaner Cllnet. o•.••.
prácticas en Pontoneros ••••. ¡Otro.............. » José Gal'cía Pucho}. ......••...•
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Devengos
AZOÁRRAGAMadrid 12 de octubre de 1000.
Otro EustasioTaml1rejo Cabanilla.
Otro ••••• , Jacinto Rivera Arana••••••.•
Guardia.•• Manuel Pérez Villa•••••.....
Clases NOMBRES I
-1-----
¡Premio del 3.er período
. . t de reenganche, desdeSargento.•• Aurehano Pérez Gmllén..... 1.0 de agosto de 1898
á:fillde junio de 1899.
\
PIUS de reenganche des-
de el20 de noviembre
de 1898 á fin de di-
Cabo •••••• José Santos Carretero........ ciembre siguiente, y
I
desde 1.0 de feorero
de 1899 á fin de junio
del mismo año.
~PIUS d~ reenganche des-de l."'de diciembredeOtro ••••• Juan Marcelo Módenes...... 18\18, que embarcó pa-i ra la Península, á:fin
\ de igual mes de 1899.
Difereueia del menor al
1
mayor plus de reen-
Otro •.•.•. Luis Aracil Pértlz........... ganche de.,de 1.0 de
marz0de1897 á:finde
"" junio del mismo afio.
(PInsde reenganche des-
1 de 1.0 de enero de
Corneta •.. Pablo Calderón Ayerva••••• '¡ 1899 á :fiu dE' diciem-
\ bre del mismo ,!tñO.
Plus de repngllnche de
0'50 pesetas diarios,
desde el 27 de agosto
de 1898, que elllbarcó
para la Península á
fin de septiembre si-
guiente, y desde l.~
denovieu, bredel mis-
mo afio al 7 de mayo
de 1899) en que ter-
minó el cumpl'omiso
que s'"'rvía con el mi-
mero 46.806; liquida-
ción de la parte pro-
porcional de premio
que le corresponda en
dicho compromiso;
priruera cuota de pre-
mio en unnuevocom-
prúmiso de dos afios
y plus de reenganche
desdeel10 demllyode
1899 á fin de diciem-
bre del mismo afio.
Primer plazo de premio
enpl compromiso con-
traído por dos años
en 1. 0 de marzo de
1899 y plUA de reen·
ganche de.,de dicho
día á fin Gedilliembre
del mismo afio.
\
prillier pla~o de premio
en un cum promiso de
cuatro afios y plus
Otro .•...• Juan Toscano Castillo •• , ••.• ( de Jeenganche desde
1.o de agusto de 1899
áfin de diciembre del
mismo año.¡Plus de reenganche des-de 19deen..ro de 1899,Otro .••••. Antonio Tejada Mesa.. .••..• que embarcó para la
" Península, á fin de
junio del mismo año.¡Diferencia del menor almayor plus de reen-Otro .•.•• , Francisco Cintas Soto....... ganche derlde el 8 deoctubre de 1897 al '1
de abril de 1898.
. 125 pesetas que se le re·
" clamaron y acredita-
ron de menos por úl-
timo plazo de premio
del compromiso que
sirvIó con el número
27.265, Y termiuó en
fin de novbre. de 189'1.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
del regimiento Infanteria de Covadonga núm. 40, Santiago
Martín Naveira, en imtancia que V. E. ~cursó á este .l\'liniste-
rio en 11 de junio último, el Rey eq. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado el abono de la gratificación de continuación en
filas, devengada desde 1.0 de abril de 1896 á fin de junio de
1898, y disponer que por la Comisión liquidadora del pri-
mer batallón expedicionario del regimiento de Covadonga,
formule la corn.spondiente reclamación, en adicionales á los
ejer('icios cerrados á que (¡fecta, cuyo importe se comprende-
rá, dt'spués de liquidadas, en los efectos del apartado C del ar-
ticulo 3.0 de la vigente ley de presuput'stos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el jefe del
detall de la comandancia de Badajoz, de ese instituto, en
instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 4 de junio
último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, "ha tenido á bien autorizar á dicho jefe
para que en adicionales á ejerciCios cerrados, reglamen-
tariamente justificadas y con la correspondit'nte aplica-
ción, reclame para los once individuos comprendidos en la
siguiente relación, que empieza con el sargento Aureliano
Pérez Guillén y termina con el guardia Eustasio Tamurejo
Cabanilla, los devengos que á cada uno se señalan en la mis·
ma; debiendo comprenderse el importe de las referidas adi-
cionales, deE'pués de liquidadas, en los efectos del apartado
C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1900.
AzcÁRRA9A
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
A~oÁRRAGA
&i'ior Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador l1e pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
del regimiento Infanteria de Toledo núm. 35, Antonio Ro-
dríguez de la Rosa, en instancia que V. E. cursó á este Mi-
nisterio en 12 de julio último, el Rey (q. D. g.), y en su nom·
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
intert'sado el abono de la gratificación de continuación en
fijas, devengada desde 1.o de abril de 1897 á fin de marzo de
1899, y disponer que la Comisión liquidadora del batallón
Cazadores expedicionario de Filipinas núm. 9, formule la
correspondiente reclamación en adicionales á los ejercicios
cerrados á que afecta, cuyo importe ee comprenderá, después
de liquidadas, en los efectos de~ apartado C del articulo 3.° de
la vigente ley de presnpuestos.
De real orden lo digo á V. E. pllrR su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1900.
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Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
del regimiento IManteria de Covadonga nÚm. 40, Enrique
Vázquez Barrios, en instancia que V. E. cursó á este Ministe-
rio en 9 de junio último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado el abono de la gratificación de continuación en
filafi, devengada desde 1.0 de marzo de 1896 á fin de junio
de 1898, y disponer que la Comisión liquidadora del primer
batallón exped~cionariodel regimiento de Covadonga for-
mule la oportuna reclamación en adicionales á los ejercicios
cerrados á que afecta, cuyo importe se comprenderá, después
de liquidadas, en los efectos del apartado C del arto 3.° de la
vigente ley de presupuestos. ~
De real orden lo -digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Má-
drid 12 de octubre de 1900.
Azc!RRAGA
Señor Capitán general de Castillp,la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de mayo último, promovida por el sar-
gento del regimiento Infanteria-de Sicilia núm. 7,José Martín
Sardon, en suplica de abono de la gratificación de continua-
ción en filas, devengada desde 1.0 de julio de 1899 á fin de di-
ciembre del mismo año, el Rey (q. D. g.), yen su nombre l~
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte·
resado el abono que solicita, y disponer que el cuerpo á que
pertenece formule la correspondiente reclamación, en adi-
cional al ejercicio cerrado de 1899-900, cuyo hnporte se como
prenderá, después de liquidada, en los efectos del apartado
O del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma·
drid 12 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo: Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 28 de
mayo último, cursando instancia promovida porel coronel de
Estado Mayor de plazas, sargento mayor de la, de Cádiz, Don
Lnis Otero Pimentel, solicitando se le asigne gratificación
como á otros de su clase, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el informe de
la Ordenación de pagos por obligaciones de este Ministerio,
se ha servido disponer que al coronel, sargento mavor de la
plaza de Cádiz, se le abone la gratificación de 700 pesetas
anuales, con cargo á la partida que para tal objeto existe en
el cap. 4.°, arto 1.0 del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1900.
AZCÁBRAG.A
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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SUMINI3TROS
Excmo. Sr.: Promovida instancia á este Ministerio en
31 de julio último, por el alcalde constitucional de Abau- .
rrea Alta, solicitando dispensa de plazo de presentación para
liquidación y abono de las estancias domiciliarias cau15f1.das
en dicho pueblo por el soldado del batallón Cazadores de
Barbastro núm. 4, Francisco Ancho- Arregui, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,de
acuerdo con lo infoni1ado por la Ordenación de pagos de este
Ministerio, ha tenido á bien conceder la autorización que se
solicita para preoentar á liquidación los resúmenes de las 53
estancias domiciliarias de referencia causadas de abril á junio
de 1899, cuya obligación, importante 132'50 pesetas, se con·
siderará de carácter preferente, como suministro de pueblos
y una vez reconocida, deberá ser abonada con Clll'gO al vigen.
te presupuesto, con arreglo ~ lo que preceptúa el apartado e
del arto 3.° de la ley de 31 de marzo del año actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
gemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,.
drid 12 de octubre de 1900. -
AzCÁRBAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~-.-
SECOIÓN DE· JtTSTICIA ! DEREC:S:OS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a María Encarnación Vaquero y Barragán, viuda del co·
mandante de Infantería D. Gonzalo López Pantoja y Salce·
do, en súplica de mejora de pensión; resultando que por real
orden de 13 de marzo próximo pasado le fué concedida al
causante la cruz de segunda clase de la Orden de María Cris-
tina con la antigüedad de 30 de julio de 1897, hallándose
por tanto la interesada comprendida en losarts. 7.° y 8.° del
reglamento de la citada OrdE'n, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo SuprE'mo de Guerra y Marina en
1.0 del corriente mes, ha tenido á bien conceder á la recu·
rrente la pensión anual de 1.825 pesetas, que es la asignada
á familias de tenientes coroneles en actividad, empleo supe·
rior á que equivale dicha condecoración en lugar de la de
1642'50 pe8etas que le fué otorgada por real orden de 30 de
. marzo de 1898 (D. O. núm. 71), abonándose el mismo be·
neficio por la Pagaduria de la Dirección gen-eral de Clases
Pasivas, á partir del 18 de noviembre de 1897, siguiente día
al del óbito del causante, ínterin conserve su actual estado,
con deducción de las cantidades percibidas por su anterior
menor señalamiento y previa la oportuna liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su co~ocimientoy de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1~
de octubre de 1900. -
AzcÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla ht Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exc~o. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes próxi·
mo pasado, ha tenido á bien conceder á Justa Viso Caballeo
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ro, la pensión de media ración de Africa ósea 7'50 pesetas
mensuales y la mitad de esta suma por Navidad de cada
año, en concepto de aguinaldo, y la pensión de un cUl¡rto
de ración ósea 3'75 pesetas mensuales y la mitad de esta
suma por Navidad de cada año, en el expresado concepto
de aguinaldo, á fiO hija Adelaida Blinet Viso, á cuyos bene-
ficios tienen derecho con arreglo á la real orden de 20 de
agosto de 1878, como viuda y huérfana respectivamente del
maestro armero, retirado, D. Daniel Blinet Sánchez, las cua-
les pensiones se abonarán á 13s interesadas por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Cádiz, desde el 21 de abril
próximo pasado, siguiente día al del fallecimiento del cau-
sante é ínterin conserven sus respectivos estados de viuda y
soltera y residan en las plazas de Africa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarIna.
oaa
Excmo. Sr.: En v:sta de la instancia promovida por
Victoriana Sánchez Lázaro, madre de Joaquín Garcia Sán·
chez, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y careciendo la interesada de derecho á dicho bene-
ficio, según la legislación vigente, una vez que el causante
falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
~ del corriente mes, se ha servido desestimar la referida
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. El. much05 años. Madrid
12 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
florencio Mayoral Delgado y consorte, padres de Barsimeo
Mayoral de las Heras, soldado que fué del ejército de Cuba,
en solicitud de pensión; y como quiera que los interesados,
atendida la cantidad que satisfacen por subsidio industrial,
no pueden ser considerados pobres en sentido legal, carecien·
do por lo tanto de derecho á dicho beneficio según la legis-
lación vigente, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del· Reino , de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente
mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para AU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. much(;s años. Madrid 12
de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
:c.e
Excmo. Sr.: En vista de 'la instancia promovida. por
T~odoroAlcaide Romero y consorte, padres de Ildefonso Al-
caIde, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
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pensión; y como quiera. que los interesados, dados los recuro
sos con que cuentan para vivir no pueden ser considerado!!
pobres en sentido legal, careciendo por lo tanto de derecho
á dicho beneficio según la legislación vigente, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 2 del corriente mes, se ha servido des-
estimar la referida instancia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubl'e de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrá y Marina
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por An-
drés González Ordóñez, padre de Emilio González Martinez,
soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión;
y careciendo el interesado de derecho á dicho beneficio, se·
gún la legislación vigente, una vez que el causante se ocasio-
nó la muerte suicidándose, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corrien-
te mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y·Marina.
0.0
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Pedro Arbizu Gamuza y consorte, padres de Hipólito Arbizu
Sarzainza, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud
de pensión; y como quier9 que los interesados, atendidos los
bienes que poseen y fincas qne ll~van en arrendamiento, así
como las declaraciones de. los primeros testigos é informe del
Juzgado municipal, no pueden ser considerados pobres en
sentido legal, clU.'eciendo por lo tanto de derecho á dicho be·
neficio según la legislación vigente, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina' en 2
del corriente mes, se ha servido desestimar liJ. referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muohos años. Ma-
drid '12 de octubre de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e.e
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de septiembre
próximo pasado, se ha Ber"'Vi.io oonfirmar, en definitiva, el
señalamiento provisional de haber pasivo que se hizo al co-
mandante de Inmnteria D. Carlos Aymerich Muriel, nI conce-
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derle el retiro para Valencia, según real orden de 12 de ju-
nio último (D. O. núm. 129), asignandole los 40 céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean 166'66 pesetas mensuales;
que por sus años de servicio le corresponden, cuyos 66 cén-
timos al mes dejaron de consignarse por error material en
aquella soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 de julio último,
.promovida por el comandante de Infanteria, retirado, Don
Juan Gutiérrez García, en súplica de que se le traslade á la
Peninsula el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas
de Cuba por real orden de 23 de mayo de 1882, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre-la Reina Regente del l~eiDo, de
acuerdo con lo informado por dicho Consejo Supremo en 15
del mes próximo pasado, y con sujeción á lo prevenido en
el real decreto de 4 de abril del año anterior (C. L. núm. 67),
yen la real orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. nú-
mero 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en vía
de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo cuando
se retiró, Ó sean 360 pesetas mensuales, que habrán de abo·
nársele, á partir del 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduria
de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo d.igo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente que fué de la reserva ?;ratuita de Infanteria
D. José Aparicio Borrell, residente en Teruel, en súplica de
retiro que le corresponda, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa·
do por el Consejo Ssupremo de Guerra y Marina en 1.0 del
corriente mes, se ha servido desestimar la solicitud del inte·
resado por carecer de derecho á lo que pretende, por no con·
tar al ser baja en activo más que 14 años de servicios, ni po-
déreele acumular para los efectos de retiro los prestados en
la carrera civil, ni tellerlos declarados los oficiales de la re·
serva gl'lltuita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. Má.
drid 12 de octubre de 1900.
AZCÁRBAGA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
... d
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó al Con·
8ejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 de febrero último,
promovida PO! D. Emilio Infesta, á nombre del guerrillero
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retirado Miguel Reyes Reyes, en súplica de que se le consig-
ne por la península, y en la cuantía que le corresponda, el
sueldo de retiro que se le concedió por la cajas de Cuba según
real orden de 5 de octubre de 1876, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por dicho Consejo Supremo en 4 del corriente mes,
y con sujeción á lo dispuesto en el real decreto de 4 de abril
último (C. L. núm. 67), ha tenido á biEin conceder al intere· •
sado, en vía de revisión, 30 pesetas memuales, que le serán
satisfechas por la Pagaduria de la Dirección general de Cla-
ses Pasivas, á partir de 1.0 de enero de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,
drid 12 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cll.8tilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó al Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 31 de enero último, pro-
movida por D. Emilio Infesta, á nombre del guerrillel'o reti-
rado Leonardo ElíasPaneque, en súplica de que se le consig-
ne por la Peninsula yen la cuantia que le corresponda, el
sueldo de retiro que se le concedió por las cajas de Cuba,
según real orden de 20 de diciembre de 1882, el Rey (q.D.g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por dicho Consejo Supremo en 4 del corriente
mes, y con sujeción á lo dispuesto en el real decreto de 4 de
abril último (C. L. núm. 67), ha tenido á bien conceder al
interesado, en via de revisión, 30 pesetas mensuales, que le se·
rán satisfechas por la Pagaduria de la Dirección general de
Clases Pasivas, á partir de 1.0 de enero de 1899 y á reserva
de que se le mejore este señalamiento, siempre que justifi-
que hallarse en posesión de otra cruz pensionada, acerca de
cuya concesión no existen antecedentes en este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1900.
AZCÁRBAGA
Señor Capitán general de Cll.8tilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien confirmar elseñalamien-
to de haber provisional que se hizo á los jdes, oficiales é indi-
viduos de tropa comprendidos en la siguiente relación, que
principia con el coronel de Estado Mayor del Ejército Don
Juan Escribano Gareia y termina con el guardia civil Jollé
Varela Rodríguez, al expedirseles el retiro para los puntos
que se indican, según las reales órdenes que también se
expresan; asignándoles en definitiva el sueldo mensual que
á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1900•
~ÁRR"'GA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerr't. y Marina.
Señorcs Capitanes generales de las regiones é islas Bllleares y
Canarias y Comandante general de Melilla.
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Eeñalamienla Fechas de laa realea órdenes
Arm¡¡,s 6 cuerpos definilil0 . por ha que se les Delegacionelque se les as!~na concedió el retiro Puntos en que
NOMllRES DE: ¡'OS lNTERESADOS Empleos á que de H¡¡,cienda en QU9
residen
pertenecieron
Pesetas Cts. Día :Mes Aüo
se cvu~lguó el P,\g~
--- - - -- \
tagadUl'ia de la Di
D. Juan ll:scribano Garcia •••.•. CoroneL •... E. M.delEjército 250 » 21 junio .••. 1900 ~adl'id • • . • • . • • rl'cción general d
Clases Pasivas.
» Federico Luengo Diaz ••••.•. Otro ..•••••. Infantería •••••• 562 50 21 mayo •••• 1900 Valencia ..••••• IValencia.
625 tagadnría de la Di» Eduardo Tejeiro Visconti. •.. Otro•.•••••. rdem ..••...••• l> 19 junio .... 1900 Madrid ••• - • • • • rección general d
CIases Pasivas.
» Pedro Gutiérrez Gmmneta.... T. coroneL •• ldem ••.•••.... 450 :» 25 mayo•... 1900 Ciudad ReaL ..• !Ciudad Real.
» Cándido Herrero Gascón..... Otro .. , •.... Idem ••••••. '" 450 :» 25 íd0m .... 1900 Oiudad Rodrigo. Salamanca.
Guardia Civil .. 460 31 1900 iPagadUría de la D"» Eulogio Antón Rucandio.•••. Comandante. » ídem .... Madrid.. . • ••• . • r~cción general d
Veterinaria Mil. 375
. Clases Pasivas•
» Luis Bercial Montarelo••.••• Vet.o mayor. » 23 junio•••• 1~00 ldem ..••..•... ¡[dem.
» Alejo Callas García .• , .•••••• Comandante. Infantería.•.•.. 3,5 » 8 ídem .... 1900 Cal'tellón , . . . . Cll.stel1ón.
) Juan García García •.••••.•• Otro .•....•. ldem •..••..•.. 375 » 8 ídem .... 1900 P.o de Sta. María CA.liz.
Admón. Militar. 375 t"gadUría de la D) Juan Gallego Aznar •...•••.• Com.o de 2.a • l) 25 mayo .•.. 1900 )1adrid. ••• . . • . lección ~etleral d
C1.:8es Pa~iva;¡
, Vlctoriano Huertas Lozano•.. Comandante. Infantería..•.• , 375 » 8 jImio .••. 1900 Granada •••..• 'IGl'ItUada. •
) Amaro Mufioz Cenit••••..•.. Otro........ [dem......... , 375 » 16 ídem .... 19001Vitoria •.••••.. Alava.
375 • rllgadUria de la D» Luis Polo de Lara y Albanel!. Otro........ Idem ••.••••••• » 5 ídem .... 1900 Madrid. . • . • •• . lección geneml d
» JOQé Amat :Micó............. 250 . Clases Paaivas.Capitán•.••. Idem ...•.••••. » 8¡ide~ .... 1900 .1átlva •..•••..• Valencia.
» Pedro González Suárez....••. útro ........ Idem ••....••.. 225 II 24.abl'11 ••.• 1~00 Valladolid ••••• Valladulid.
» Serllplo Martín García .•••.•• Capellán 1.0. Eclesiásticoi· .•. 65 » 3°lídem .... 1900 Nava del Rey .•. [dem.
l> José Manando Delgado .•..•. Capitán ...•• Infantal'Ía.•.••. 225 » 25 mayo ..•. 1900 Lugo •..••.•••• Lugo.
» Juan San Martín AI·danuy ... Otro........ Caballería ...• 250 l> 12¡jUUiO ...• 1900 Barcelona•.•••• Barcelona..
» José Banderall Rivera ....•••• 1.er Teniente Idero ....••••.• 187 50 9 mayo ••.. 1900 Sevilla .••.••••• Sl1villa.
» Santiago Durán Sánchez •..•• Otro••.•.••. Idern .••..•.•. , 168 '75 9·ídem .... 11100 Barcelona •••... Barcelona.
» Pedro Eguiluz Cenajería •.•• Otro........ Infltntería...... 168 '75 22'junio •.•. 1900 Vitoria ........ Abvll.
» Juan Lozano Camarero .•..•• Otro...•.••• Carabineros •••. 168 '75 29 1900 . rag>luuría de la Druayo ..•. :\iadnd .• •...• rección general
» Pío 1\Iartínez Martinez .••.•.. Otro........ Guardia Civil•.. 157 50 2~Udem ...• 1900
. Clases Pasivas.
Blescas .•••.• ~. HUesca.
) Antonio ].{!teso Mllfioz ..•..•. Otro........ Caballería...... 1R7 50 9:ídem •••• 1900 Sf'villa......... Sevilla.
» Basilio Puig Portuondo ••.•.. Otro.••••••. Infantería•.•••• 168 75 16iiunio ..•. 1900 Palma de Mallor-
1 ea~ _lO •••• _ •• Baleares.:t Bautista Rodríguez Dasi .•••• Otro.••.•••. IdeJo.•••...•••• 1GB 7ú ll,mayo..•. 190'\:4e(1~vi.......• , Val..ncia.) Miguel Sáuch('z González •••• Otro.••..... Idero ...•..••.. 1G8 75 8¡jllnio .. , . 1900 Badajoz•••••••. Batlajuz.
:» Juan Gilnón Barragán ••.••.. Ordenanza el'- Admón. Militar. 60 47: 17.marzo... 1900\~ta. ~rtl7. de T",-ladorde 2.n t ner¡fe...••.•. Canari811.
Francisco Aroiania Lizárraga ... S"...to ..• r"n'di' Civil .. 100 » 21 mayo •• , • 1900 OJazllgutia .•... Navarm.
Miguel del Amo GÓmez ......••• Otro ....••. , Idem .••••••••. 100 » 111 ídem •..• 1900 Carrión de lÚ8
Condes ••.•.. PI.lencia.
SilTerio Arruero Carretero •. ; ... Otro........ fdem .•• " ..... 100 , 21 ídem .... 1900 0astellote .•.••. Teruel.
Esteban Almagro Real •••.•.•.. Otro ...•...."Idem.......... 100 J 21 ídem ••.. 1900 Cuenca •. _...•• Cuenca.
Diego Arnal Martínez ......•..• Otro decort,ns! Infantería•.•••. 100 , 16 junio.. " 11100
·">ln Fernando .. Cádiz,
Ped¡'o Alday Lafuente. • ..•..•. Rarf!ento .... !ldem .••.•••.•. '75 » 8 marzo .•• l!JOO Vitol'la.••...... Alava.
Vicente Carreras Goyeneche •.•. Otrodecort,ns¡Idem .....•.••. 75 » 8 ídem " .. 1900 Idem ...•••.••• Idt:m,
Salvador Duch Ferrán.•••...... l.:;a;'gento.... Guardia Civil .• 100 » . 91 mayo ...• 1900 B.'rcelona. •••••. Barcelona.
Juan Fúster Muntiel. •• ·.•••..•.. Otro •••••••• Carabineros" .. 100 ) 22 ídem ••.• 1900 Ql\1l01190 de Ensa-
Guardia Civil " 100 ídem •..•
rriá •.•.••••. Alicante.
Vicente Gabaldá Castelló ..•..•. Otro........ ) 21 1900 Idem ••.••..•.• I!lem.
Enriqu.. .Muedra Corneche •••••. Otro ..•••.•• fdem ..•• , ..••. 100 :) 21 ídem •..• l!laO Vinaroz...•.••. Ca¡;tt;llón.
José Martín Hernández. . .•••. Otro.• t •••• , I¿¡eID .•.••••.•. ioo ) 21 ídelll •••• 1900 8abadell ••.••.• Barcelona.,
José Navarro Lozano. : •••...••• Otro ........ Idem .......... 100 1> 21 ídem .•.. 1900 Terual. •••..•.. Teruel.
Francisco Pérez Suárez.; •• '" .. Otro .••.•••• Carabineros .... 100 :» 22 ídem ••.• 1900 Salvatierra ..•.. PoriÍev~dra.
.Fernando RllÍli: Cuerva •••••.••• Otro ••.•••• , Guardia Civil .• 100 :» 9l ídem •••• 1900 Fuente elFresno viuultd Real.Antonlo S!t.ldai1a Sáiz ..••.•...• Otro .••.•••• ldem ...••• , .•• 75 » 21 ídem .... 1900 Burgos...•••. ,. Burgos.Bautista Sánchiz Antón ••..••.. Otro........ Carabineros ...• 100 » 22 ídem. 1900 Alicante, ...•.. Alicante.Juan Urrutla Soria .••.••••••... Otro .•.•.... Gurdia Civil.... 100 » 21 ídem .. " 1900 Enuaco•.•.•••. AvUa.José Serra Frasqnet•.•. , ..• , .•. Músico de 2.a Infantería...... 30 ) 8 marzo.... 19QO Gan{\!a •....•.. Valencia.Fermín Catalán Burgui.. . • . . . .. Cabo ..•••.• Guardia Civil .. 28 13 21 !:!l&Yo. "o 1900 Pamplona •..... Navarra.Jalé MartíneZo l:¡'uiz ............ Otro ........ ldem •••.•.•••. 28
I
13 21 ídein .... 190(} S. Pedro Manri-
Leonardo Pascual A.ragüe¡. , •••• Oarabineros .••• 28 13 22 ídem ••••
que.•••...•.. Soria.Otro ••• , .•.• 1!l00 Villanueva y
GeHrú .•••.•. Barcelona.
:Tuan Sánchez Alcoholado •••.•• Otro........ Guardia Civil •. 22 50. 21 ídem •••• 1900 Melilla......... '\'lálaga.JUl'In Abad Galiana •...••••.•.. Guardia .••. Idero ••.•.••••. 28 Vl 21 ídem •••. 1900 Alicante ..••••. Alicante.ZenÓn Aguirre Ruiz •..•.••.•• , . Otro .••• · ••. fuem •.•.••••.• 22 50 21 fdem •... 1900 Vitoria '" .•••• Alava,Justo Barrios Goniález •••.•..•. Oarabinero .. Carabineros .•.. 22 .1)0 22 ídem ••.. 1900 Hf'qllejo•••••••• ZainOl'8.José Blanes Martinez ...••..••.. Otro ........ Idem ..•••••..• 22 50 22 ídem .•.. 1900 4.rtleda •.•••.•• Zaragoza.Pedro Castro Sendino .•••••.... Otro •.•••••• [deru ...•..•. :. 22 50 22 íd\!m "" 19ÓÓ Cinava....... '. Zamora.José Crespo Martínez••••••••••. Guardia•.••• Guardia Civil •. 22 50 2~ ídem .... 1900 Vidllyen de Cam.
Pedro Castellllno Bahamonde ••. )tro •.•••••. I·lem ••••••.•.. 22 50 .lll íderu "'.' IP,. .• , •••.•.. [d,m,~900 A1cálltara •••••. Cs <leresJnan Oabllllero .Rueda. .••••••••• Jtro ... :.: •• rdem •••••••••. 22 50 21 íden;l '.••• 19 ~ . '.
·9Q ~iehUa....... ,. Málaga.~~n~Q O~lZlldl1 Lafuepte., •, , • OtFO;";.,,, ldew.;";'·,ll,', ~8 18 ~l ¡d,e\ll .!.'~1 l\loO Fr4mista..\ r;". Palencia
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3ejj~lamienln Fechas de las reales órdenes
Armas 6 cuerpoS defini:iTo pDI las qce se les Deleg ¡ cfo nesqlle Ee les asigna concedió el reliro Puntos en que
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos á que de Ha cfenda en que
realdeD.
pertenecon
Pesetas cts. Día Mes Año
se cons fgn6 el pago
.
- -
Agustín Canosl'. Giraldo .•.••... Guardia..... Guardia Civil. .. 22 50 21 mayo .•.• 1900 Oliva de Mérida. Badajoz.
Juan Cástor Rodríguez ..•.•.... Otro ....•.•. ldem ••..•.•... 22 50 21 ídem ••.. 1900 Azuaga ........ ldem.
:Miguel Chapiluo Sánchez....••• Carabinero .. Carabineros .•.. 28 13 22 ídem .•.• 1900 Campillos..•• '•. Málaga.
Jua¡:;, Calderón Recio ••.•....... Otro ...•.• ldem ... , ...••. 28 13 22 ídem ...• 1900 Facinas...•••.. Cádiz. ,
Peuro Clavijo Acosta, •... , .•... Guardia. .. , Guardia Civil .. 22 50 21 ídem .•.• 1900 Algeciras .•••••. Idem.
Bernardo Domimro Hel'nández .. Otro .... ~ •.. l<'lem ...•...... 22 50 21 ídem •.•. 1900 Castralva •..••. Teruel.
Felipe Rch..Vfil.'tÚ Ortill •.•.••.. Otro ....... ldtlln .••.•...•. ,22 50 21 ídem ..•. lIJOO Hereda ........ S'lntnnder.
Pedro FerfJánd('z Alvfil'ez ..•••. Curabinero . Carabineros ••.. 22 50 22 ídem ••.. 1900 Camarifia ••.•.. Coru'fin.
Agufltín Flol'tmz,', Fout •........ Ot1'o, ........ [deln ........•. 28 13 22 ídem .. ~. 1900 Villaboua .•... , GuipÚzcoa.
José Fernández Fernández••.•.. Guardia .... , Gual:dia CiviL., 22 50 21 ídem •••. 19tJO Jviedo......... Oviedu.
Fernando Garcia Blanco•.•.••.. Carabinero •• Oar'lbineros ..• , 22' 50 22 ídem •... 1900 Jaca: ••...•••.. Huesca.
Angel Gómez Delgado •.•.••.•.• Guardia ..... Guardia Civil. .. 22 50 21 ídem .... 1900 Hinojo~adel Du-
que.......... Oórdoba.
Ff'lipe Gil Abadía.............. Carabinero .. Carabineros.... 22 50 22 ídem .... 1900 Ausó .... ...... Huesca .
José Gad('llá Esplldiña .•..•.... Otro........ ldem .. _.. ' .... 22 50 22 ídem ...• 1900 Jaca....•..... _ Idem.
Francisco Hurtado Barrera •••. ' Guardia..... Guardia Civil... 22 60 21 ídem •.•. 1900 Teruel. ..••...• Terue!.
José Ibáfiez Rodríguez.......... Carabinero .• CarabineroEl .... 22 50 22¡ídem .... 1900 Plllarnós . : ....• Gemna.
Manuel Ibías Pereda .•.•••.•••. Guardia..••. Guardia Civil •. 22 50 21 I ídem .... 1900 Rábade .... , ... Lugo.
Urbano Juan Vicente •••...••.. Carabinero •• Carabineros .... 22 I 50 22 ídem•.•. 1900 Palma de Mallor-
ca .. > •••" • • •• Baleal·e:s.
Pedro López López ....• ; ••..•.. Guardia..•.• Guardia Civil •. 22 50 21 ídElm .. 1900 Oviedo.....•... \Oviedo.
Joaquín López Pérez...., .•.••.• Otro........ ldem .....•.•. , 22 50 21 ídem ... : 11100 Alicanté .•..•.. Alicante. .
, ragadUría de la Di
Fmncisco López Vidriero Luna.• Otro ........ rdem .•••..•..• 28 13 21 ídem •..• 11l0C Madrid. • . . . • • • rección ,general d
Clases Pasivas.
Pedro Medina López " .•.•.•.•. Otro .•...... [uero. ......... , 22 50 21 ídem .... 1900 Huessa .. ·....... ¡Jaén.
Urbano Mancha González .•.... Oh·o........ [dem ....•....• 22 50 21 ídem ...• 1IJOO tiuarefia .••.•• , Badaj'Oz., .'
Cruz :Mmo Navajas .•..•...•... Oal'llbinero .. 1Carllbineros .... 1 22 6
°1
22 ídem .... 1!l00 Bilbao ..•..•... Vizcaya.
Pedro Pecina Ruiz ...•••...••.. Guardia..•.. GUlirdia Civil ... 22 50 21 idem .... 1900 LORrofio ..... " Logrofio.
José Quintana Toribio...•.. : ... Olll'abinero .. Oarabinero!' •... 22 50 22 ídem .... 1900 Maidede AbiÍ:lte. Zilmora.'
Antonio Royo Omella .•.....•.. Guardia.•... Guardia Civil .. 28 131 21 ídem •.•. 1900 Vilianueva y
jU~l;.:.. 1 1900 Geltl'ú ...... '. Barcelona...Mariano Ramón Villamia •.•...• Carabinero •. Carabineros ..•• 28 13127 Boltnfia ........ Hue!'ca.
Nicolás Soler .Fabr,,!~at •.•...... Otro ........ ldem ..•.•..••. 28 13 22 mayo. . .. 1900 Oustellón . . . . . . C!lstllllóll.
Bernardino Sanz Gifién•.••..•. ' Otro: ..••.•. IdÍ';ni .: ......... 28 13
1
22 íde'iu' . . .• 1900 arag<üesdeIPuer-
José Varelll Rodríguez..· •• l .....
to .......••.• Huesca.
Guardia•••.. Guardia Oivil .. 28 131 21 .ídem ••.. 1900 Ollrballhio ••..• Orense.
. :
Madrid] 2 de octubre de 1900. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia q.ue V. E. cursó á
este Ministerio en 20 de abril último, promovida por el gue·
rrillero, retirado, José Turnes Rodríguez ,-en solicitud de mejo-
ra de retiro, el Rey (q. D. g,), yen Fm nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina f'n 1.0 del corriente mes, se ha
servido conceder al interesado la mejora de retiro que solici-
ta, ó sean 39 pesetas mensuales, que habrán de satisfacérsele
por la Delegación de Hacienda da la Coruña, á partir de la
fecha en que cesó de percibir haberes como expectante á re-
tiro, previa liquidación del menor haber percibido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
• demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de 'octubre de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
SeñOl' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
se ha servido conceder al interesado el retiro, con sujeción á
los articulos 1.0 y 7.0 de la ley de 8 de julio de 1860, asignán-'
dole el haber mensual de 22'50 pesetas, y conservando fuera
de filas la pensión de 7'50 pel'letas, corre8pondiente á la'pen-
sión de una cruz del Mérito Militar de que se halla en pose-
sión; ambas cantidades, '6 F.ea la tótál de pesetas, 30 habrán
de satisfacérsele por la Delegación de Hacienda de Málaga,
desde la fecha en qne cese de percibir -haberes como expee·
tante'á rE'tiro.
De rf:lal órden lo digo á V. E. para su cótiórliriJ:iento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma.
drid 12 de octubre de 1900.
AzcÁrRAGA
Señor Capitán general de Andalucüt.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUérra y Marina.
- ...
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de 'retiro por inútil
formulada tí fuvor del aoldado afecto al regimiento Infan-
teria de Borbón núm. 17 Diego Banderas González, natural
de Coin (Málaga); y resultando comprobado su estado actual
de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
.Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Quena y Marina en 27 de mayo de 1898,
, "
SECCIÓN DEINSTI'l1COIÓN y :R!lOL'C''r"AKIEN'rO
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia promovida por 'el
capitán profesor de la Academia de Artillería D. Fernando
Sárraga Renge), en súplica de qne se le conceda la valtdez de
. tiempo que desempeñó el cargo de profesor de la Academia
preparatoria de Puerto Rico, á los efectos de recompénsa que
pue?un cOl'responde?e, el Bey (q. D. ¡r.), yen -su n:ofub~e la
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Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á lo solicita·
do por el recurrente, por hallarse comprendido en el real de-
creto de 3 de octubre d(j 1888 (D. O. núm. 217).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de .octubre de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director de la Academia de Artilleria.
ACADEMIAS Y COL'EGIOS
Accediendo. á lo solicitado por ·el segundo teniente CE. R.),
alumno de esa Academia de Infanteria, D. Juan Núüez Gitan-
do, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rf'gente del
ReiIro, se ha se~vidoconcederreque curse ·susestudios p:dva-
dumente. .
ne re'a1 ór"den lo argo á V. S. pitia 'su 'conocimiento)
demas -eféet'6il.Dios 'gtia:rde'a V~ S. Ii:ÚlChc)S anos. M'a·
dl'i'd 12 de octubre 'de 11:l00.
ÁzcÁliItAGA
Señor Director de la Academia de Infanteria.
000
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio dando cuenta del acuerdo toinado por'
eee Consejo, acerca de la instancia promovida por D.S. Isabel
Silvestre, viuda del teniente coronel de Infantería D. Rafael
Mahdiílo, qlle ialléd6 de enferme'dad contraida en campaña,
en sflpiica 'de ingreso 'en 'él Cólegio deG'ua'dalajitl:a de 'sus hi-
jós D.a Ana, D~ FríWwisco, b. Ed"uardo, D. Angel, D." María
y D. Baflíal, 'el Rey (q. b. g.), yen'su nombre la Reina Re'
ge.ntedei Reino, se ha servido'concedér derecho preferrnte '
á ingresó 'eh 'el Citado colegio a los expresados huérfanos, de
lós 'cuaH!s poarábser Ha'mados, cUando 'én turno les corres-
ponda, lós'ót'latr'o m'ayMes, V.a Ana, b. Francisco, D. Eduar- '
do y D. Alrgel, proceJ'iéndósede igual modo con los restan·
tes:quan'{ib 'cumplán l-ae'dád Iegiainentaria,Óa real 'ói"d'éii lo digo á V. ·EJ. para su conóCimiento y .
dem'tse1.i5&:&. mds guarde '8. V.$. núichds anos. Madrla
12 de octubre de 1900.
. .
, M;ARCELO, DE AzClRRAr.>A
Señor Presidente del Consejo de AdminiSttaci'Óñ tlEj"la Caja'
de In~'y'H'uérfanosde la Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió en 27
de septiembre próximo pasado. p'romovida por el artillero
delprirp:er r~gitnientode montañ,a, !'élix Anglada Salinas,en
!lúplica dequ~ ~ número de plazas de alumnos que ha que-
daCiQ vl'lcante en la Academia de Caballeria se cubra con los
aprobados j3inplaza en.otras Academias, el. Rey (q. D. g.), Y
enlilll, :p.o,:t;l'fbre ¡a,ReiI).a Regente del Reino, se ha servido .des- '
estiPlar 11\, p~tic¡ón de~ interesado por carecer de derecho,
con arreglo ti. la l'eal orden de 4 de marzo último (D. O. nú-
mero 57), _
pe real orden lo digo á V. E. p9.l'l:l. su conocimiento 'Y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. m'\ichds llños. Ma·
drid 12 de octuqre de 1900.
s6ñorCapiM.n genera'l de Cataluia. "
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Excmo. -Sr.~ Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente (E. R.), alumno de la Academia de Infanteria, ,don
Emilio Muñoz Rojo, el Rey (q. D, g.', Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido concederle que curse sus
estudios privadamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáS' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1900.
AzC.!RBA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director de la Academia de Infanteria.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Jnfal1teria (E. R.), alumno de la Academia de
Infantería, D. Mariano Ruiz Arrilnz, el Rey (q.D. g.), Y en su
nombre la Rein'a 'Regente del Reino, se ha servido conceder·
le que curse sus estudios pdvadamente. ~
De real orden lo digo a V. E. para su conoCimiento y
demás efectos. Dios. guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1900.
AZCÁ:RBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva:
Señor Director de la Acad6mia de Infanteria.
000
Excmo. Sr.: En vista d'e la instancia promovida pór el
cabo del regimiento Infanteria de Covadonga, Enrique Blan-
co y Pérez de Vera, en Rolicitud de ingreso en el Colegio pre·
paratorio militar de Trujillo, como hermano de militar
muerto en cumpaña, el Rey (q. D. g.), yen eu ·nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido acce-
der á lo solicitado.
De real orden io digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dióe guarde á. V. 1l:. muchos años. Madrid
12 de octubre ¡le 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Güeiia'y Marina
y Director del Colegio preparatorio militar de Trujillo.
<;loa
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (IJJ. R.), alumno de la aCádemia de
Infantería, D. l'lórentiúo B'erbeside Fernáiídez, el Rey (que
Dios guarde), y en BU nombre la Reina.Regente del Reino,
se ha servido conéederIe que curse sns estudios privadamente;
Dei;eal órden lo 'd.igo á V. E .. piu'a, 'su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
12 de octubre de 1900.
AZÓARRAGl
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director de la Academia de Infantéria.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento del regimiento Infanteria de Sevilla, D. Isidro Ló-
pez y López, en solicitud de ingreso en el Co~egio preparato-
rio milital' de 'l'rujillo, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la
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Reina R~gente del Reino, se ha servido concederle el refe-
rido ingreso, como huérfano de militar muerto en campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1900.
AzCÁBRAGA
Señor Capitan general de Valencia.
Señores Capitán general de la primera región, Presidente
del Con8~jo Supremo de Guerra y Marina y Director del
Colegio preparatorio militar de Trujillo.
DESTINOS
Excmo. ·Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante, profesor de la Academia de Artilleria, D. TaMo
Morales y Martinaz de Zúñiga, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Rl?gente del Reino, se ha l?ervido concederle la
separación del mencionado centro de enseñanza.
, De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de Artillería.
Excmo. Sr.: Visto 10 propuesto por V. E. en 27 de sep-
tiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bilen nombrar pro-
fesor suplente de la Academia regional preparatoria para I:ar·
gentos de Granada, al capitán de Infanteria, en situación de
excedente, D. Emilio Canis Martinez. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 12 de octubre de 1900.
AzcÁBRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--000
PLANTILLAS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto á este Ministerio
por el coronel director del Colegio de Maria Cristina, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
servido disponer se dote al citado establecimiento de dos
practicantes, como auxiliares del médico alli destinado, cuyo
aumento deberá incluirse en nuevo presupuesto; destinándo-
se dichos sanitarios, por ahora, con carácter eventual, de
donde sus servicios sean menos necesarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1900.
Azc1.RRAGA
~eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Colegio
de Maria Cristina.
o...
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.:' En vista de la instancia promovida por
Salvador Landa, vecino de Ol'baiceta (Navarra), en solicitud
de que cause baja en el servicio militar activo su hijo José
Landa Larrañeta, el Rey (q. D. g.), Y en f:U nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informadó por
V. E. en 11 de septiembre último, se ha servido desestimar
dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1900.
Señor Capitán general del Norte.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promov~d,a por el
recluta del reemplazo de 1897, por el cupo de Verin'(Ol'ense),
Aurelío Conde, Rodríguez, en solicitud de que se le conceda
autorizacióu para redimirse del servicio militar activo, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina R-egente del Reino,
se ha servido de!estirr::ar dicha petición, con arreglo á las
prescripciones del arto 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento:.,.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoS'.
Madrid 12 de octubre de 1900.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re~
lativo á Juan Torregosa Blanes, recluta del reemplazo de
1897, por el cupo de Alicante, que está comprendido ,en el
arto 174 de la vigf'nte ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, accediendo á la
iu~t"ncia de Vicenta Al'ucil Navarro, vecina de dicha capital,
y de acuerdo con ]0 informado por la Sección de Goberna-
ción y Fomento del Consejo de E¡;¡tadó, ha tenido á bien dis.
poner se devuelvan ~ la interesada las 1.500 pesetas cop. que
redimió dicho recluta el servicio militar activo, en la Dele-
gación de Hacienda de Alicante en 20 de octubre de 1899,
según carta de pago núm. 656, con arreglo á las prescripcio-
nes del articulo mencionado.
De real orden lo digo á V. E. para I'lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1900.
Señor Capitán general de la Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas en
solicitud de que sean devueltas ]as 1.500 pesetas que deposí.
taron para redimirse del servicio militar activo los'reclutas
relacionados á continuación, el Rey (q. D. g.), Y en su nom~
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
peticíón de los recurrentes, porlos motivol'l que se indican exi
la relación· referida. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- '
más efectos. Dios guárde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1900.
\ A$OÁ~G4
Señores Capitanes, generales de Castilla la. Nueva. Valencia
e«taluña y Custillo. llll Viej~. .'
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Relaci6n que se cita
lrotivo por que se desestima la peticiónNOMBRES DE LOSRECLUTÁS
1
PUNTO POR DOKDE CUBRIERON CUPO
Pueblo Provincia
-------------
Francisco París Coll Denia Alicante Ip h b lt d d t s de cupo
Alejo Garcia GÓngora.' , " '\ladrid.-Distrito Unive!.'sidad \ or no a el' resu a o exce, en e .
I ,Por haher hecho uso de ht reilención al no con·
José Ortega Manescau..••.•••••••• Madrid.••.•••••• \MadrH , centrarse los excedentes de cupo del reame
. . { plazo de 1894, á fluA pertenece.
~'ranci8CO Blanco Ponce.••••••.••. Huelva.••• o ••••• Huelm•.••.•.•.• Por id. i:1. los de 1893 id. id.
Juan Gómez Renovades•.•••••...• Madrid.-Caballero de Gracia, n.o 2.. Por id. id. id.
Mariano Noguera Albacete•....•.•• Murcia.-Sección 4.&..........••••. Por id. id. los del 1897 id. id.
Francif'co Ballester Giners ....•.... Tabernas-blanques Valencia..•.•..•• Por id id. en el reemplazo de 1899 id. id.
José Coma Clapés •...•.....•••.•• Granollers .•.•••• Barcelona..•..... Por id. id. de 189R id. id.
. {Por no haber transcurrido los dos años que de-
Pedro Bueno Feito Valdes •••••••••• Oviedo ..•...•••.¡ termina el párrafo 2.0 del arto 17ó de la ley
l de reclutamiento. '
I
Madrid 12 de octubre de 1900. AzC.Á.RRAGA
AzcÁmUGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




&ñor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.:·' En vista de la instancia prom'oviila por el : (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
recluta Marcelo González 'García, vecino de Peñas de San Pe- 1 servido conceder, desrle 1.0 del actual, la: gratificación de
dro (Albacete),en solicitud de que le sean devueltas las 11.500 pesetas anuales al capiMn, profesor, D. Francisco Glar
1.500 pesetas con que se redimió del servicio militar activo, . Rius, por hallarse c.omprendido en el arto 8.° del reglamento
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-' orgánico de las Academias militares.
no, se ha servido disponer que el interesado se atenga á lo De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
resuelto en real orden de 23 de marzo último (D. O. núme- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ro 65), por la que le fuá desestimada la in(licada petición. 12 de octubre de 1900.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1900.
---REGLAMENTOS
Excmo. Sr.: Visto el oficio de V. E. de 12 de julio úl·
timo, manifestando la convenleñcia de' reformar el articu-
lo 9.'0 del reglamento por que se rige el Colegio de segun-
da enseñanza establecido en esa plaza, por las razones que
expone y para dar mayor amplitud a la elección del impor-
tante cargo de .Director de dicho centro, con objeto de que
ésta pueda recaer en persona que, además de pOReer los titu-
las académicos iiJ.dispensables, reuna condickmes adecuadas
al objeto, ¡;:in sujeción aninguna otra, ei Rey (q. D. gJ, yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidadcon lo
propuesto por V. E., y oido el parecer de la Junta Consultiva
de Guerra, se ha servido disponer que el articulo citado.se
modifique, redactándolo en la forma siguiente:
(Art.9.0 Será Jefe nato el Presidente de la Junta de ar-
bitrios, quien propondrá para que ejerza el cargo de Director
á la persona residente en la plaza que reuna las condiciones
adecuadas al objeto y posea los títulos académicos indispensa-
bles, debiendo el Comandunte general elevar al Ministerio la
correspondiente propuesta, para la real aprobación.»
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1900.
AzOÁRRAGA
Beñor Comandante general de Melilla.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr,": En vista de la propUesta elevada á este Mi-
nisterio POJ; el Director de la Academia de Infantería, el Rey
SECOIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CRUCES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán de
Artillería D. Fulgencio Quetcutti Delgado, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio con su escrito de 1.0 del actual,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del R('ino,
ha tenido á bien disponer que se signifique a dicho oficial,
como se hace por real orden de esta fecha al Ministerio de
Estado, para la cruz de la real orden. de Isabel la Católica,
libre de derechos, en permuta de una cruz de primen'. clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, concedida por real
orden de 25 de octubre de 1899 (D. O. núm. 241).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su GOnocimiento y
demás efectos. Dios guarde'á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1900.
A2CÁRRAGA
Señor Capitan general de Valencia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á estQ
Ministerio con su oficio de 26 de septiembre último, promo-
vida por el guardia primero, licenciado, Vicente Pérez García,
en súplica de relief y abono fuera de filas, de la pensión
mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar
con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á
los deseos del recurrente, y disponer que la referida pensión
le sea satisfecha por la Pagaduría de la Dirección general de
l Clases Pasivas, desde el dia 1.0 de febrero próximo pasado,
Imes siguiente al de su baja en el Ejército.Da real ordan. lo digo á V. E. para su Conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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AZCÁRR<\GA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri<1
12 ~e octubre de 1900.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la primera región.
~
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
varias clases é indiv.iduos de tropa, en súplica de que se les
abone pensión por acumulación de cruces.de plata del Merito
Militar con distintivo rojo. que poseen, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuen-
ta lo dispuesto en el arto 49 del reglamento de la Orden, se
ha servido conceder á los comprendi<ios en la siguiente rela·
ción, que da principio con el sargento del regimiento Infan·
tería del Rey núm. 1 D. ~m.ª V~.~r.o 1I~r.~1l9,Y t~J;~inl! Q9,9 el
guardia s:egundo del 14.° tercio de la Guardia Civil Filiberto
Plá Vidal, las pensiones mensuales que en 4\ misma, se les
señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1900.. ' .
AZCÁRRAG.A
• " '", t.' ~ _,
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Andalucía,
.Valencia, Castilla la Vieja, Galicia y Director general de
la Guardia Civil. ' "., ,.' '
Señor Ordenador de pagos d~ Guerr~.
Relación que se cita
CUerpos Clases NOMBRES
. .... :
•...• ~_ ~". "" ," .' ........ 1.._: ·.R:·.- ........._ ...... "':'. ,"",. ,¡-:~ ..... ,. ~;,_ ~.h·.'. '"'
:PENSIÓNMENSUAL
Número
de cruces rojas -===:::::::¡¡====
qúe 'poséeIi " . p'es~~~ C~ntl.
Reg. Infantería del Rey núm. 1. ••.. Sargento •••••••. D. Luis Valero Moreno.. .••••• 3
Idem de Zamora núm. 8......••.••. Otro ••••••..••.. Andrés Febr.ero Térjido.. • • • • . . 4:
ldem de San Fernando núm. 11 •••. Otro•••••••.•••• Félix F~rnandezDíaz 3, una pensiona.
da eón. 2'50.;.
Idem de Mallorca núm. 13•.••.•.•. Otro ...••.•..... Antonio Perea Fernández..... 4:
Idem de Burgos núm. 36 Tambor.•....... Primitivo López García. . . •. . • . 4:
Idem de Murcia núm 37.•..•....•.. Sargento .••.•••. Andrés González y Gonzále2i ••. 3, una pensionll-
dli,'con 2'50...
Idem de Vizcaya núm. 51. Otro Francisco García Gómez....... . '4
Bón. Caz. Cataluiía núm. 1 Otro..... . •. • .. Pedro Pece Salas....••..••..•. 3, una pensiona- ;
da con 2'50...
14.0 Tercio de la Guardia CiVil.-CO-/










Madrid 12 de octubre de 1900. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su oficio de 10 de agosto último, promo-
vida por D. Francisco González Gnrda, vecino de esta corte,
en representación del licenciado del Ejército Faustino Díaz
Fanjul, residente en la isla de Cuba, en súplica de que se le
abone la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz
del Mérito Militar con distintivo rojo que dice posee; tenien-
do en cuenta lo dispupsto en reales' órdenes de 19 de mayo
de 1892 (C. L. núm. 135) y 30 de julio de 1894; (C. L. nú-
mero 233), y singularmente en la primera de ellas que de
modo expretlo.prohibe cOmO medida .general se admitan re-
presentapiones extrañus en las gestiones que para realizar
ventaj8s por premios ó recompensaS de servicios militares
practiquen en este Ministerio y demás depenqencias de Gue-
rr.a los individuO$ de tropa ljcenGi~d~s.d,el Ejérc~to, e1:&o.y
(q. D. g.),'y en su nombre la Reina Regente del Reino, s~ha
servido l'ljsolver quede sin curso la indicada instancia, reser-
vando al interesado el derecho de acudir por si '" e~~ Minia.-
tedo en demanda de lo que solicita, cursando la instancia
con copia aut9rizada de su licencia absoluta y del diploma,
¡Jor conducto de nuestro Cónsul en la Habana. .
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
efectos consiguientes. Dio~ guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de octubre de 1900.
zález, residente en la. i¡;>la d~ Cuba, e.n súplica de que se le
aJ::>one la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz
del Mérito Militar con distintjvo rojo que dice posee; tenien-
do en cuenta lo dispuesto en reales órdenes de 19 d~ m9:Yo de
1892 (C. L. núm. J35) Y30 de julio de 1894 (C. 'L. núm. 233),
y singularment-e la primera de ellas que d~ modo expreso
prohibe como medida general se admitan representaciones
extrañas en las gestiones que para realizar ventajas por p~e·
mios ó recompensas de servicios militares, practiquen' e~
este Ministerio y demás dependencias de Guerra, IOB indivi-
duos de tropa licenciados del Ejército, el Rey {q.D.g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ~e ha: servido resol~
ver quede sin curso la indicada instan~ia, reservando al 'i~
teresado el derecho de acudir por Ei '4 este Ministerio, en de-
manda de lo que solicita, cursando la instancia con copias
autorizadas de su licencia absoluta y deldiplom;; por ~0J?:
dueto de nuestro Cónsul en la Habana. '
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Madrid
12 de octubre de1900.' , .
A.zOÁRRAGA
Señor Capiú\n g~~~rll:l de Castilla la Nueva.
'Il AZCÁ,RBAGA. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
Sefíor Capitán general de Castilla la,Nueva. á este Ministerio con ,su oficio de 10 de agosto últjmo, pro.'
---<><><>--- movida por D. Francisco González Gal'cia, vecino de esta'
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este corte, en representación del licenciado del Ejército Pío Orca-
Minif'ti'rio ('on su ofido de lO dI" agoFto último, promovida 1jo ReviUa, residente en la isla de CUbil, en ~úpliea de que se
por D. Francisco Gonz4ltz Garda, vecino de esta cofte, en le abOlle en la Peninsula,la peusión m!IDl}uall,t~7'50 peaetas,
repres13ntación delliceuciado del Ejército José Domenech GOD- an~xa ¡i una CIUt del M~J::ito ~ilitaf cou, d.ifltintJVQ rojo qu~
... • • • - .. -1>' •
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dice posee; teniendo en cnenta lo dispuesto en reales órde~e8
de 19 de mayo de 1892 (O. L. núm. 135) y 30 de julio de
189.t (C. L. núm. 233), singularmente en la primera de ellas
que de modo expreso prohibe como medida general, se ad·
mitan representaciones extrañas en las gestiones que para rea·
lizar ventajas por premios ó recompenroas de servicios milit.'t-
res practiquen en este :Ministerio y demás dependencias de
Guerra, los individuos de tropa licenciados del Ejército, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver quede sin curso la indi9uda instancia,
reservando al interesado el derecho de acudir por si á e8te
:Ministerio, en demanda de lo que solicita, cursando la ins-
tancia con copias autorizadas de su licencia absoluta y del
diploma, IJor conducto de nuestro Cónsul en la Habana.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.' muchos años. Madrid
12 de octubre de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del batallón de Artillería de esa plaza Cecilia Jiménez Fernán-
dez, e11 instancia que V. E. cursó á este Ministerio C011 su
escrito de 20 de septiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la cruz de plata de Mérito Militar
con distintivo blanco, pensionada con 2'50 pesetas meno
suales, mientras permanezca en filas, por hallarse compren-
dido en la regla 2.a del articulo 6.° de la real orden circular
de 25 de septiembre de 1896 (C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1900.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accedi endo á 10 solicitado por el sargento
del batallón de Artillería de esa plaza Pedro Cortés Rivero,
en instancia que V. E. cursó á este Ministerio con su escrito
d~ 19 de septiembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en
flu,nombre ~a Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado la cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco, pensionada con 2'50 pesetas mensuales,
mientras permanezca en el servicio, por hallarse comprendi-
do en la regla 2.a del arto 6.0 de la real orden circular de 25
de aeptiembre de 1896 (C. L. núm. 250).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1900.
AzOÁRRAG~
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
~
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 ~olicitado por el eargento
del batallón Artillería., de esa plaza Enrique Sánchez Altamira,
en instancia que c.ursó V. E. á este Ministerio con su escrito
de 19 de septiembre próximo pasado, el Rey (q. D.g.), yen
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado la cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo blanco, como comprendido en la regla La del al"
ticulo 6.0 de 11\ red orden circular de 25 de t::eptiembre de
18\)6 (O. L. nÚm. 200).
Pe real orden lo digo á V. E. vara su conoQimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de octubre de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
-,-
Exomo: S,I'.: Accediendo á lo solicitado por el eargento
del regimiento Infantería de Ceuta núm. 2 Antonio Parra
Artacho, en instancia que cursó V. E. á este Ministerio con
su escrito de 26 de septiembre próximo pasado, el Rey (que
Dios gUllrde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle la cruz de plata dell\Iérito Militar
con distintivo blanco, pensionada con 2'50 pesetas mensua-
les, mientras permanezca en filas, como comprendido en la
regla 2.a del arto 6.° de la real orden circular de 25 de sep-
tie1l1bre de 1896 (C. L. núm. 260).
De real orden 10 digo tí V., .E. para, su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añal. Ma·
drid 12 de octubre de 1900. '
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de, Ci'uta.
Bañor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En viE'ta de la propuesta de recompensa
que V. E. remitió tí este Ministerio con su esorito de 18 de
septiembre próximo pasado, á favor del com',l.ndante de In·
genieroiil D. Enrique Valenzuela y Sánchez lnuñoz, con destino
en la Maestranza del cuerpo, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la ReiDa Regente del ReinG, ha tenido á bien concederle
la cruz de segunda claf'e del Mé~ito Militar con distintivo
blanco y pasador «Industrin militar", por hallnrse compren·
dido en los párrafos 7. o Y 8.o de la real orden de 1.0 de julio
de 1898 (C. L. núm. 230), hecha exten~iva á dicha Maestran-
za de Ingenieros por real orden de 22 de mayo de 1899
(C. L. núm. 99).
De real ordéll lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guard'3 á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
cmCULARES y DISPOSICIONES




Los, Iru:~estroEl armflros cpmprendidos en la siguiente rela·
ción, pasarán destinados á los cuerpos que se expresan, en
los que causa-rán alta en la próxima revista.
Madrid 12 de octubre de 1900.
El Jefe de la SeCCión,
Enrique Om'tés
Señor..•
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta
y sexta regiones y de las islas Canarias.
Relación que se cita
Esteban Diaz Torres, del regimiento Infantería Extremadu-
ra núm. 15, al de San Marcial núm. 44.
Arturo Casañé Camps, del regimiento Infantería de Cana·
rias núm. 2, al de Extremadura núm. 15.
D. Salvador Moya Garcia, agregado al parque de Barcelona,
al regimiento Infantería ele Canarias núm. 2.
MndrJd 12 de octubre de J900. Oortés.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA E[ LA lDMlllSTRAClO1 DEL -OIARIO onCIAl- y -COLECClOllEGISUTlYA·
, OUfOl p"cUdo. ha di 4lrlg!1'81 al Al!m!D!*a4or.
'LA'BIG-X&x.....A.C:::O:~:N'
Del ai10 1875, tomo 8.', á 2'150 peSetas.
De loa afíos 1876, 1879, 1880,'1881, 1884, 1.0 Y2.' de11885. 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 5 pesetas cada
uno.
Los se:t1ores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen e.dquirir toda ó parte de la Legislación publicada.
podrá.n hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día. 25 céntimos. Los atrasados, á 60 íd.
Las subscripciones particnlares podrán baeerse en la fo1'D!8 siguiente:
l.' A la OoleccÜYi1 Legfslatifla, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de alo.
i.& Al Diario OficiaZ, al ídem de 4 íd. ífl., Y tm alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.' Al Diario OJi~ial y OoUlcct.m. LegtslatifJa, al ídem de 6 íd. td., Ysu alta al Diario OftdaZ en cualquier Id...
roestre 'Y á la OoleccWtl Legi~talit!a en primero de e.ño. ."
Todaa las sub~>ripciontl8 darán comienzo en principio de trimestre natural, ~a cualquiera 1aloohB. ~,f\ r.q ~ta!
dentro de este periodo. .'. . ."
Con la Legis~corri~nte sediskibtl.Í;!á 18 oQrre.spondienie &. otro 6110 do la atrasada.
Los pagos h!m de verifica.rBe poi adálantadQ. ' .
L;{lS pedidos '1 giros, al Adminietrador d\;ll ~~Q (M~af y OJlem.i!tx Legislati~ •
....~,..._'~~~-__'r-~"""'"'ko' .........~4,.._"""""'"" ..-. ....,_.. - __-----.t
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitados de lae Capi.
tanías generaleR.
. El E¡.;call1fón contil'ne. además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores CoroneJes, con .separa-
CIón por ar~a,s y cuerpos. Va prece1ido de la re!-eñll. histórica y organización actual del EE'tado Mayor General. y de un
extracto coroplP.to de las dil'1pol'1iciones que se hallan en vigor sobre lllH materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los !!eñnreB GpIJerales, y la esenIa de CabaUc'fos grandes cruces de Han Hermenegildo.
Se pondrá también á la venta en lOA IlJmaeenes de eie<!tos de eseritol'io de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jel'óni~o 10, y V, Enrique üarcía, Mayor ~5, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPOSITO O'E LA GUERRA
it~ iN 1AIler_ ••~.. BIII"'IbI_t.!eilM _Il_e. 14HIa .I..e .e ••1'1' UM,J_ }' ...r.mad•• Jlara l._ 4nll,irIU'''¡ y 4Ii<l!.pe'U<4~liIobl(
.e! .liijér4llhG, á '1'_1 ec:llttt...i4llotl.
rATA LOGO DE LAS OBRAS QUJ:!; SE HAI.JLA.N DE VEl~TA EN~~L MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1900'
Con un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta. 15 d~ marzo últiroo.-Encuademado
(nl '\ela.-Su rrf>IJio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén.
~L'bUOl5 VOf ga~t(\R 1l1} ft'anqueo y 25 por certificado.
© Ministerio de Defensa
